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Monkales, Dyllen. NRP. 1423010005 Studi Deskriptif Kuantitatif 
Downward Communication di PT. Jago Rental Sidoarjo. Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2014. 
 
Dalam organisasi, Downward Communication dominan berbicara 
tentang jenis informasi yang disampaikan dan metode yang digunakan 
dalam penyampaian pesan-pesan tersebut. Berdasarkan observasi awal yang 
telah dilakukan di PT. Jago Rental Sidoarjo, didapatkan hasil bahwa 
Downward Communication yang ada di PT. Jago Rental Sidoarjo memiliki 
permasalahan, yang disebabkan oleh beberapa masalah komunikasi yang 
kurang diperhatikan oleh atasan kepada bawahannya dimana permasalahan 
itu mengganggu Downward Communication yang ada di PT. Jago Rental 
Sidoarjo. Permasalahan ini membuat penyampaian informasi yang diterima 
oleh bawahan menjadi kurang maksimal dan kurang jelas, padahal bawahan 
bisa mendapatkan lebih tentang informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini 
menggunakan metode survei. 
 
Melalui hasil penelitian ini ditemukan bahwa permasalahan 
Downward Communication yang terjadi di PT. Jago Rental Sidoarjo adalah 
karena adanya kesalahan penggunaan metode komunikasi oleh atasan dalam 
Downward Communication, atasan menggunakan metode komunikasi yang 
kurang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan kepada bawahannya, atasan 
lebih banyak menggunakan metode tulisan dan kurang dalam penggunaan 
metode lisan dan hal itu menimbulkan ketidakjelasan pesan yang 
berdampak pada kinerja bawahan PT. Jago Rental Sidoarjo yang tidak 
mendapatkan informasi yang cukup untuk panduan kerja mereka. 
 
  








Monkales, Dyllen. NRP. 1423010005 Quantitative Descriptive Study of 
Downward Communication in PT. Jago Rental Sidoarjo. Faculty of 
Communication Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2014. 
 
In the organization, downward communication is dominant tells about the 
information and the method which is used in delivering messages. Based on 
the research conducted in PT. Jago rental Sidoarjo, it was obtained a 
conclusion that downward communication happened in PT. Jago Rental has 
a few problems, which was caused by some trivial problem neglected by the 
General Manager of PT. Jago Rental Sidoarjo. This problems make the 
delivery of the message became vague, when employees are able to get 
more of the information needed. This study uses survey 
Through the results of this study found that the problems that 
occurred in Downward Communication PT. Jago Rental Sidoarjo is due to 
an error by a superior use of communication methods in Downward 
Communication, Manager using less precise methods of communication to 
convey messages to employees, managers use more non-verbal methods and 
too few use of verbal methods, it raises vagueness messages that impact on 
the performance of employees in PT. Jago Rental Sidoarjo which do not get 
enough information to guide their work. 
 
Key words: downward communication, types of information, verbal and 
non-verbal method 
 
  
 
